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§28 16.15.8 I943, c. 529, §§9a, IO 15.16.2 
§85 I7.15.I3 1945, c. 369 I5.16.2 
§IOO I7.I5.I3 I947, c. 455 15.16.10 
c. 277 I6.I2.I5; I6.12.17 I953, c. 656 15.16.2 
§§35-35A 16.12.17 1954, c. 368, §2 I5.12.2 
§47A 15.8.I4; 16.10.4 1955, c. 755 I5.I6.2 
§72A 16.10.7 I956, c. 589, §2 15.8.13 
c. 278, §I 16.10.7 c. 680 I5.16.2 
§2 17.15.8 1957, c. 276 15.16.4 
§3 15.7.1; 17.11.8; c. 419 I5.12.12 
17.15.7 1958, c. 12I, §I I6.6.8 
§28E 15.8.14 c. 238 15.3.12 
§§33A·33G I5.8.14 c. 613, §8E I6.10.8 
§12 17.I5.11 I959, c. 2I3 I6.10.8 
§I6A I7.II.9 c. 2I5, §6 I5.8.I3 
§§28A-28C I7.1l.l2 I960, c. 3I5 I6.10.8 
c. 279, §4A I7.I5.I3 I961, c. 568, §2 I6.I7.10 
c. 299, §2 I5.3.12 I962, c. 217 I6.1.13 
c. 400, §1 15.9.2 c. 730 15.3.11 
Acts I964, c. 59 I6.I.I2 I965, c. 220 I5.12.7 
I700-I, c. 14, §I 16.5.7 c. 424 I6.9.8 
1784, c. 8, §I I6.5.7 c. 487, §IA 15.16.9 
1825, c. 89, §I I6.5.7 c. 578 I6.1.13 
I879, c. 297, §I I5.3.14 c. 6I6 I5.16.12 
I885, c. 303 I6.I0.8 c. 641 15.17.3 
1905, c. 434 I6.10.8 c. 768 15.12.7 
I909, c. 490, §52 17.16.7; I7.24.9 I966, c. I4 16.13.20 
1911, c. 104 16.10.8 c. 252 I5.I6.9 
c. I8I 16.10.8 c. 450 15.3.10 
c. 194 I6.10.8 c. 698, §46 16.13.3 
I913, c. 404 16.10.8 c. 708 I5.9.4; I6.IO.I 
1914, c. 553 16.2.9 I967, c. 272 15.9.2 
I917, c. 344, §5 I5.3.14 c. 374 I6.1.13 
I918, c. 257 16.I0.8 c. 507 I6.l.l6 
c. 257, §296 17.13.5 c. 567 I5.I2.10 
c. 307 I6.10.8 c. 600 15.12.I4 
I923, c. 431, §2 I7.28.I c. 620, §I I5.8.I3 
I931, c. 308 I6.10.8 c. 622, §I I5.17.2 
c. 426 I6.10.8 c. 658 I6.9.3; I7.24.3 
1933, c. 376, §2 15.3.14 c. 666 I5.3.12 
1935, c. 332, §1 15.16.4 c. 699, §I 15.10.5 
1936, c. 49 15.3.14 c. 746 I5.12.8 
1937, c. 370 17.20.3 c. 757 I5.10.I; I6.13.20 
1939, c. 401 I5.16.9 c. 759, §I 15.17.2 
c. 486, §2 16.13.1 c. 772 15.12.17 
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References are to volumes and sections 
Vol. 15 (1968); Vol. 16 (1969); Vol. 17 (1970) 
Massachusetts: Acts (cont.) 
c. 774 
c. 791 
c. 796, §7 
c. 796, §11 
c. 796, §§I3, 14 
c. 802, §2 
c. 808, §1 
c. 852 
c. 898 
1968, c. 21 
c. 69 
c. 87 
c. 218 
c. 231 
c. 235 
c. 27I, §I 
c. 275 
c. 278 
c. 281 
c. 282 
c. 333, §§1-2 
c. 336 
c. 354 
c. 394 
c. 404 
c. 418 
c. 444 
c. 468, §I 
c. 513 
c. 543 
c. 546 
c. 556 
c. 563 
c. 579 
c. 603 
c. 6I4 
c. 643 
c. 709 
c. 711 
c. 737 
c. 76I 
I969, c. 27 
c. 62 
c. 89 
c. I07 
c. 108 
c. 114 
15.12.8 
15.17.2 
15.10.5 
15.10.5 
15.10.5 
15.7.7 
15.17.1 
15.3.18 
15.8.14 
15.16.11 
15.10.2 
15.10.2 
16.9.6 
15.12.8 
15.16.10 
16.9.4 
16.9.3 
15.10.5 
15.3.6 
15.3.12 
17.15.13 
15.12.6 
15.5.12 
15.5.30 
16.9.4 
15.18.1 
15.12.7 
15.16.I2 
I5.12.9 
15.5.20 
I5.5.24 
15.10.4 
16.9.9 
I6.9.9 
16.9.8 
15.9.5 
16.I7.8 
15.9.1 
15.10.2 
15.7.7 
16.9.8 
I6.6.8 
I6.13.27 
16.15.18 
16.15.I8 
16.15.17 
16.15.18 
c. 115 
c. 129 
c. 133 
c. 143 
c. 147 
c. 156 
c. 162 
c. 171 
c. 201 
c. 216 
c. 242 
c. 244 
c. 249 
c. 276, §I 
c. 314 
c. 335 
c. 34I 
c. 343 
c. 355 
c. 359 
c. 362 
c. 366 
c. 373 
c. 392 
c. 397 
c. 4I7 
c. 422 
c. 425 
c. 431 
c. 441 
c. 442 
c. 448, §I 
c. 453 
c. 457 
c. 463, §I 
c. 467 
c. 472 
c. 479, §§1, 2 
c. 483 
c. 493 
c. 528 
c. 529 
c. 530 
c. 531 
c. 534 
c. 541, §I 
c. 541, §3 
c. 546, §1 
16.9.4 
16.13.12 
16.15.18 
16.17.9 
16.17.10 
16.17.ll 
17.6.7 
16.15.18 
16.15.18 
16.9.6 
16.9.4 
I6.9.4 
16.6.7 
16.15.8 
16.9.6; 16.15.18 
16.15.18 
16.15.18 
16.1.13 
16.5.7; 16.9.4 
16.9.9 
16.9.5; 16.10.8 
16.5.7; 16.9.4 
16.1.16 
I6.4.1-16.4.I2 
16.15.17 
16.6.4 
16.6.6 
16.17.12 
16.9.9 
16.9.6 
17.2.17 
16.15.I8 
16.l.l4 
16.l.l7 
16.9.5 
16.1.15 
16.15.18 
16.6.9 
16.9.9 
16.6.5 
16.17.13 
16.16.7 
16.13.25 
16.13.26 
16.13.7 
16.1U4 
16.13.14 
16.IM 
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References are to volumes and sections 
Vol. 15 (1968); Vol. 16 (1969); Vol. 17 (197fl) 
c. M6, §26 16.13.18 c. 153 17.24.13 
c. 557 16.13.5 c. 168 17.13.4 
c. 558, §§1, 2 16.13.22 c. 174 17.12.1-17.12.6; 
c. 558, §§4, 5 16.13.22 17.14.8 
c. 560 16.13.15 c. 202 17.9.6 
c. 561 16.13.16; 17.16.11 c. 203 17.10.6 
c. 562 16.13.17 c. 219 17.16.10 
c. 572 16.14.17 c. 222 17.4.2 
c. 597 16.9.4 c. 261 17.21.8 
c. 600, §I 16.13.18 c. 264 17.24.15 
c. 600, §2 16.13.18; 17.16.12 c. 269 17.21.9 
c. 610 16.14.17 c. 272 17.9.5 
c. 614 16.15.16 c. 317, §1 17.5.3 
c. 621 16.13.8 c. 338 17.5.4 
c. 629, §1 16.13.6 c. 340 17.24.12 
c. 630 16.9.4 c. 343, §§1, 2 17.6.9 
c. 637 16.11.5 c. 382 17.21.10 
c. 675 16.13.19 c. 386 17.6.9 
c. 687 16.9.3 c. 388 17.23.4 
c. 690 16.8.1 c. 404, §§2, 3 17.6.8 
c. 692 16.13.28 c. 407 17.6.9 
c. 701 16.5.7; 16.9.4 c. 450 17.6.6 
c. 706 16.14.17 c. 457 17.7.11; 17.9.7 
c. 707, §2 16.9.3 c. 472 17.6.5 
c. 747 16.17.14 c. 484 17.21.7 
c. 751 16.9.4; 16.14.26 c. 498, §2 17.11.5 
c. 755 16.16.9 c. 538 17.21.7 
c. 761 16.2.1; 16.2.9 c. 565 17.16.11 
c. 774 16.9.4; 16.14.1; c. 566, §§8, 9 17.16.12 
17.18.2 c. 580 17.21.7 
c. 806 16.9.3 c. 592 17.2.20 
c. 808 16.11.4; 17.13.4 c. 598 17.21.9 
c. 808, §12 17.13.4 c. 601, §1 17.16.13 
c. 814 16.8.1 c. 626 17.21.10 
c. 833 16.16.8 c. 635, §1 17.9.3 
c. 849, §68 16.13.13 c. 637, §1 17.5.4 
c. 870 16.14.17 c. 642 17.21.7 
c. 884 16.14.22 c. 665 17.9.8 
c. 885 16.9.3 c. 670 17.2.16; 17.22.1· 
c. 885, §28 17.24.3 17.22.19 
1970, c. 70, §1 17.25.6 c. 712, §§8, 9 17.13.4 
c. 85 17.16.8 c. 744 17.22.1; 17.22.18 
c. 87 17.24.14 c. 744, §3 17.22.2; 17.22.17 
c. Ill 17.5.4 c. 753 17.10.4 
c. 118 17.16.9 c. 793 17.24.14 
c. 119, §1 17.5.4 c. 794 17.2.17; 17.9.9 
c. 120, §1 17.5.4 c. 814 17.8.1; 17.8.2 
c. 139, §4 17.4.7 c. 816 17.2.18; 17.6.9 
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References are to volumes and sections 
Vol. 15 (1968); Vol. 16 (1969); Vol. 17 (1970) 
Massachusetts: Acts (cont.) 
c. 826 17.7.11 
17.24.15 
17.10.5; 17.11.5; 
17.24.18 
17.10.5; 17.11.5 
17.2.19; 17.6.9 
17.10.8; 17.24.19 
17.24.16 
I7.10.7; 17.18.1 
17.20.6 
17.10.5; 17.11.5 
17.10.4 
17.21.7 
17.7.5; 17.9.2 
17.9.9 
17.9.4 
c. 838 
c. 842 
c. 843 
c. 847 
c. 848 
c. 849 
c. 855 
c. 860 
c. 863 
c. 87I, §I 
c. 876 
c. 880 
c. 883, §§I, 2 
c. 885, §I 
Resolves 
I967, c. I4I 15.12.8 
Rules of Court 
Supreme Judicial Court 
Rule 3:19 
Rule 15 
Superior Court 
Rule 25 
Rule 33 
Rule 33A 
Rule 46 
Rule 62 
Rule 66 
17.10.3 
I6.19.2; 16.20.13; 
16.20.15 
16.20.14 
16.20.15 
16.20.14 
16.20.15 
16.20.15 
16.20.I5 
UNITED STATES (Federal) 
Constitution 
Art. I, §8 17.12.2-17.12.3; 
I7.I4.8 
17.12.2-17.12.3 
17.12.4 
15.7.5; 16.10.6; 
16.10.8; 16.10.9; 
16.10.10; 16.15.1; 16.I5.2 
Art. II, §§1-3 
Art. III, §2 
Amend. Art. I 
Amend. Art. III 16.I0.10 
Amend. Art. IV 15.8.1; 16.10.10; 
16.12.7; 16.12.10; 
16.12.11; 16.12.12; 
17.11.8; 17.15.12 
Amend. Art. V 
Amend. Art. VI 
Amend. Art. VIII 
Amend. Art. IX 
Amend. Art. XIV 
Amend. Art. XV 
16.10.10; 16.12.2; 
16.12.3; 16.I2.7; 
I7.II.2 
15.7.1; I6.I0.7; 
16.12.2-16.12.8 
I6.10.10 
I6.IO.IO 
I5.7.1; I6.9.5; 
I6.10.8; 16.10.10; 
I6.11.5; 16.12.3; 
16.I2.8; I6.12.10; 
I6.12.I2; I6.15.9; 
Hi.18.1; I6.18.2; 
17.11.12 
16.9.5 
United States Code 
Tit. 5, §553 16.15.5 
I5.3.19 
15.I8.3 
16.11.5 
§§75I-803(a) 
Tit. 7, §162I 
Tit. 8, §43 
Tit. 11, §205(a) 
Tit. 12, §92A 
§170I 
Tit. 15, §1 
§45(a)(1) 
§45(b) 
§1055 
§1064 
§1127 
§§1221-1225 
Tit. I8, §922 
§3500 
§3731 
§5010 
Tit. 20, §241(a) 
§841(a) 
Tit. 23, §136 
Tit. 28, §§1331-1332 
§1343(3) 
§1346(b) 
§1391 
§1404(a) 
§1655 
§§1861-1874 
§2201 
§2241 
§2283 
15.12.15 
16.6.4 
16.17.13; 17.10.1 
15.3.15 
16.8.2 
16.8.2 
17.8.1 
17.8.1 
17.8.1 
17.8.2 
17.11.6 
16.12.17 
16.10.5 
15.7.5 
15.17.1; 15.17.3 
15.17.4 
15.12.14 
16.20.13 
17.11.7; 17.23.6 
I6.3.3 
17.28.7 
17.28.3 
I7.28.3; 17.28.7 
15.7.1 
15.6.2 
17.11.2 
16.10.2; 17.11.10 
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R~f~rences are to volumes and sections 
Vol. 15 (1968); Vol. 16 (1969); Vol. 17 (1970) 
Tit. 29, §§101-115 15.13.10; §143(4) 15.5.16 
16.15.7; 17.19.2 §144(4) 15.5.16 
§§141-187 16.15.7 §301(a) 15.5.25 
§§151 et seq. 17.19.18 §303(a) 15.5.25 
§151(b) 15.13.10 §§304-305 15.5.25 
§§157-158 15.13.10 
§I 58( d) 17.19.3 Internal Revenue Code of 1954 
§160(c) 15.13.10 §151(e) 16.13.5 
§160(e) 15.13.10 
§152 16.13.5 
§160(j) 15.13.10 
§160(l) 15.13.10 
§162(a)(3) 16.7.2 
§411 16.15.14 
§167(a) 16.7.2 
§§482-483 16.15.15 
§401 16.13.6 
Tit. 33, §§901-950 15.3.19 
§404 16.13.6 
Tit. 42, §§401 et seq. 17.21.6 
§584 16.6.4 
§1331 17.26.6 
§2055 16.6.3 
§§1343(3), (4) 17.26.6 Labor Management Relations Act §§1751-1760 16.9.5 
§1983 16.11.5; 17.11.7; §l(b) 15.13.10 
17.23.6 §7 15.13.10 
§2000(b) 15.18.3 §8(a)(1) 15.13.10; 16.15.2; 
§2000(c) 15.18.3 16.15.4; 16.15.10; 16.15.12 
§2091 16.9.7 §8(a)(2) 15.13.10 
Tit. 45, §§151-188 16.15.7 §8(a)(3) 16.15.10; 16.15.12 
Tit. 47, §310(b) 15.6.2 §8(a)(5) 15.13.10; 16.15.2; 
Tit. 50, §46(h) 15.7.5 16.15.4; 16.15.12 
§§451 et seq. 17.14.1 §8(b)(1) 16.15.3; 16:15.12 
§456(j) 16.10.5; 17.14.4 §8(b)(1)(A) 15.13.10; 16.15.12 
§460(b)(3) 17.14.2 §8(b)(2) 15.13.10; 16.15.12 
§574 16.13.21 §8(c) 16.15.2 
Consumer Credit Protection Act §9(a) 16.15.2 §1 O(c) 15.13.10; 16.15.4 
§102 15.5.7 §lO(e) 15.13.10 
§§103(e)-103(f) 15.5.6 §I O(f) 15.11.4 
§l03(h) 15.5.6 §10(j) 15.13.10 
§103(l) 17.9.8 §IO(l) 15.13.10 
§104 15.5.6 §301 16.15.1; 16.15.13 
§l11(a) 17.9.8 
§112 . 17.9.8 Labor Management Reporting 
§121(a) 15.5.15 and Disclosure Act 
§123 15.5.6 §§402-403 16.15.15 
§125 15.5.21 
§126 15.5.12 Federal Rules of Civil Procedure 
§127 15.5.13; 15.5.14 
§127(b) 15.5.13 Rule 4(e) 17.28.3; 17.28.7 
§128(a)(7) 15.5.12 Rule 6(e) 16.12.13; 16.12.15; 
§129 15.5.14 16.12.17 
§130 17.9.8 Rule 12 16.9.6 
§142 15.5.16 Rule 12(b) 16.20.15 
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References are to volumes and sections 
Vol. 15 (1968); Vol. 16 (1969); Vol. 17 (197fi) 
United States: Federal Rules of Civil §2-5i3 17.9.3 
Procedure (cont.) §2-602 16.7.1 
Rule 18(b) 17.28.7 §2-606 16.7.1 
Rule 56(c) 17.28.4 §2-607 17.9.2 
Rule 64 17.28.3; 17.28.7 §2-608 16.7.1 
Rule 82 17.28.7 §2-706 15.6.2 
§§2-711-2-714 17.7.6 
Federal Rules of Criminal Procedure §§2-718-2-719 17.9.2 
§2-725 17.9.2 
Rule 14 17.15.10 §3-202 15.5.29 
Rule 32(c)(2) 16.10.5; 17.15.13 §3-302{1) 17.7.7 
Rule 48(b) 16.10.7 §4-201 17.7.9 
§4-205(1) 17.7.7 
UNIFORM LAWS §§4-208-4-209 17.7.7 
Uniform Commercial Code §8-l02(1)(a) 17.7.10 
§§8-105(1 )-8-105(2) 17.7.10 
§1-102 16.7.2 §8-301(1) 17.7.10 
§1-103 15.5,28; 16.7.1; 17.9.2 §8-308(2) 17.7.10 
§1-104 15.5.28 §9-102(1) 16.7.2 
§l-105 15.6.2 §9-l05(1)(b) 16.7.2 
§1-201(3) 16.7.1 §9-107 16.7.2 
§1-201(9) 15.6.1; 15.6.2 §9-109 15.5.3 
§1-201(19) 15.5.19; _15.6.2 §9-109(1) 15.5.2 
§1-201(37) .• 6.7.2 §9-203 15.5.19 
§1-203 15.5.19; 16.7.2 §9-204(4)(b) 15.5.2; 15.5.19 
§1-205 16.7.1 §9~206 16.7.2 
§2-102 16.7.2; 17.9.2 §9-307(1) 15.6.1 
§2-103(1) 15.6.2 §9-307(2) .• 15.5.2 
§2-104(1) . 17.9.2 §9-402 15.5.19 
§2-106(1) 16.7.2 §9-501(3) . 15.5.19 
§2-202 16.7.1; 17.7.3 §9-503 15.5.23 
§2-208 16.7.1 §9-504 15.6.2 
§2-210(4) 16.7.2 §9-504(1) 15.5.24 
§2-302 15.5.19; 16.7.2; 17.7.2 §9-504(2) 15.5.23 
§2-313 15.5.20; 16.7.1; §9-504(3) 15.5.24 
16.7.2; 17.9.2 §9-505(1) 15.5.23 
§2-313(1)(c) 17.'1;2 §9-505(2) 15.5.23 
§2-314 17.7.2 §9-507 15.6.2 
§2-315 16.7.1; 17.7.2 §9:507(1) 15.5.23; 15.5.24 
§2-316 16~7.2; 17.7.5; 17.9.2 
§2-316(3)(b) 16.7.1 Uniform Conditional Sales Act 
§2-316A 17.7.5; 17.9.~ 
§19 15.6.2 §2-317(a) 16.7.1 
§2-318 15.3.3; l6.l.l; 17.9.2 Uniform Consumer Credit Code §2-402(3) 15.6.1 
§2-403(2) 15.6.1 §1.103 15.5.28 
§2-403(3) 15.6.1 §2.403 15.5.29 
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CUMULATIVE 
TABLE OF CASES 
References are to volumes and sections 
Vol. 15 (1968); Vol. 16 (1969); Vol. 17 (1970) 
A 
AAA Movers v. Dept. of Pub. Util. 
-15.11.6; 15.14.2 
Aaron v. Los Angeles- 17.26.6 
Aaron Brothers- 16.15.2 
Abbot v. Commrs. of Dukes County 
- 17.17.20 
Abbott v. Appleton Nursing Home, 
Inc.- 16.14.3 
Abington School District v. Schempp 
-16.18.1 
Aborn v. Lipson- 17.2.7 
Adamian v. Three Sons, Inc. -
15.3.5; 15.3.11; 17.2.3 
Adams v. Board of Appeals of Con-
cord- 17.17.4 
Adderly v. Florida- 16.10.8 
Addison v. Green Cafe, Inc.- 16.1.8 
Addison-Wesley Publishing Co. v. 
Town of Reading- 15.12.2 
Adoption of a Minor (1970 Mass. 
Adv. Sh. 765, 258 N.E.2d 567)-
17.3.3 
Aetna Cas. & Surety Co. v. Commr. 
of Ins. -17.22.1 
Aguilar v. Texas- 17.15.6 
Aiello v. Commr. of Pub. Welfare-
17.10.2 
Albano v. Western Constr. Corp.-
17.2.12 
Alegata v. Commonwealth- 15.8.9; 
16.10.9 
Alexandridis v. Jewett- 15.3.2 
Amalgamated Food Employees Union, 
Local 590 v. Logan Valley Plaza-
16.10.8 
Angle v. Sacks- 15.13.10 
Anglin v. State- 15.8.10 
Answer of the Justices (1969 Mass. 
Adv. Sh. 1165, 250 N.E.2d 450)-
17.I0.5 
Antell v. Stokes- 17.23.6 
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